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ㄽᩥ㢟┠
ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ≉㉁

┠ḟ
ᗎ❶
  ➨ 1⠇ ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
  ➨ 2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
 
➨ 1❶ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ఩⨨௜ࡅ 
   ➨ 1㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢᇶᗏ 
   ➨ 2㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ 
   ➨ 3㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢᵓᡂศ㔝࡜㡢ᴦᩍ⫱ 
     1㸬ࠕ᪥ᖖ⏕άࡢ⦎⩦ࠖࡢᴫせ 
     2㸬ࠕឤぬࠖࡢᴫせ 
     3㸬ࠕゝㄒࠖࡢᴫせ 
   ➨ 4㡯 ⱁ⾡ⓗ᝿ീຊ࡜㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 2⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢⴭ㏙࡟ࡳࡿ㡢ᴦᩍ⫱ㄽࡢኚ㑄 
   ➨ 1㡯 ➨ 1ᮇ㸸࣮࣐ࣟ࡟࠾ࡅࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢᐙࠖࡢ㛤タᮇ 
   ➨ 2㡯 ➨ 2ᮇ㸸ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢⴌⱆᮇ 
   ➨ 3㡯 ➨ 3ᮇ㸸㡢ᴦ࡜㌟యࡢ⼥ྜయ㦂ࢆ㔜せどࡍࡿࣜࢬ࣒άືࡢጞືᮇ 
   ➨ 4㡯 ➨ 4ᮇ㸸ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜᬌᖺࡢ࢖ࣥࢻ᫬௦ 
  ➨ 3⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢᗂඣᮇཬࡧඣ❺ᮇࡢ㡢ᴦᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 㟼ࡅࡉࡢయ㦂 
   ➨ 2㡯 㡢㉁࣭ᴦ㡢ࡢᘚู 
   ➨ 3㡯 グ㆕࣭ㄞ㆕ 
   ➨ 4㡯 ⛣ㄪࡢᏛ⩦ 
   ➨ 5㡯 ḷၐ 
   ➨ 6㡯 ࣜࢬ࣒άື 
   ➨ 7㡯 㡢ᴦ⌮ㄽ 
   ➨ 8㡯 ᴦჾ₇ዌ 
   ➨ 9㡯 㡢ᴦ㚷㈹ 
   ➨ 10㡯 స᭤ 
  ➨ 4⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
   ➨ 1㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
➨ 2❶ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ 
   ➨ 1㡯 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢᩍ⫱άືᴫ␎ 
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   ➨ 2㡯 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ᛮ᝿ 
  ➨ 2⠇ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 ࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒ 
     1㸬Psicomusica: Orecchio, Occhio, Voce, Mano㸦1955㸧 
     2㸬Music Bookࡼࡾ➨ 1ᕳ The First Book㸦n.d.㸧 
     3㸬ࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 ḷၐ 
     1㸬࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢḷၐㄽ 
     2㸬ḷၐάືࡢෆᐜ 
     3㸬ḷၐᣦᑟࡢ≉ᚩ 
   ➨ 3㡯 㡢౯ࡢάື 
     1㸬Music Bookࡼࡾ➨ 2ᕳ Value of Notes㸦n.d.㸧ࡢ఩⨨௜ࡅ 
     2㸬㡢౯ࡢᇶ♏ⓗᣦᑟἲ 
     3㸬㡢౯ࡢᩍᮦ 
     4㸬㡢౯ࡢάືෆᐜཬࡧᣦᑟἲ 
   ➨ 4㡯 ࠑࢺ࣮ࣥࣂ࣮ࠒ 
     1㸬Psicomusica: Costruisco la Scala㸦1956㸧 
     2㸬Music Bookࡼࡾ➨ 3ᕳ Major Scales㸦n.d.㸧ཬࡧ➨ 4ᕳ Minor Scales㸦n.d.㸧 
     3㸬ࠑࢺ࣮ࣥࣂ࣮ࠒᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 5㡯 ᪕ᚊࡢᏛ⩦㸸Music Bookࡼࡾ➨ 5ᕳ Melody㸦n.d.㸧 
   ➨ 6㡯 㡢ᴦసရࡢゎ㔘 
     1㸬ᗂඣᮇ㸦3ṓ࠿ࡽ 5ṓ㸧࡟࠾ࡅࡿグ㆕࣭ㄞ㆕ 
     2㸬ᗂඣᚋᮇ࠿ࡽඣ❺ᮇ㸦5ṓ࠿ࡽ 10ṓ௨ୗ㸧ࡢグ㆕࣭ㄞ㆕ 
     3㸬Music Bookࡼࡾ➨ 6ᕳ A Musical Reader㸦n.d.㸧 
   ➨ 7㡯 㡢ᴦ㚷㈹ཬࡧᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ 
     1㸬࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦ㚷㈹ᩍ⫱ㄽ 
     2㸬㡢ᴦ㚷㈹ࡢᣦᑟἲ 
     3㸬Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ 
  ➨ 3⠇ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
   ➨ 1㡯 Music Book࡟ࡳࡽࢀࡿ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ⣔⤫ᛶ 
   ➨ 2㡯 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
➨ 3❶ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ 
   ➨ 1㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢᩍ⫱άືᴫ␎ 
   ➨ 2㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ᛮ᝿ 
  ➨ 2⠇ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 ࣜࢬ࣒άືࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭᪉ἲ 
   ➨ 2㡯 㡢ᴦ⌮ㄽ࡞ࡽࡧ࡟グ㆕࣭ㄞ㆕࡬ࡢᒎ㛤 
  ➨ 3⠇ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
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   ➨ 1㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
➨ 4❶ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ 
   ➨ 1㡯 ࣑࣮ࣛࡢᩍ⫱άືᴫ␎ 
   ➨ 2㡯 ࣑࣮ࣛࡢᩍ⫱ほ 
   ➨ 3㡯 ࣑࣮ࣛ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ㡢ᴦⓗⓎ㐩ㄽ 
   ➨ 4㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ┠ⓗ 
   ➨ 5㡯 㡢ᴦᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ 
  ➨ 2⠇ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 ḷၐ 
   ➨ 2㡯 ⫈ࡃ 
   ➨ 3㡯 ࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒࡢάື࡜㡢ᴦ⌮ㄽ 
   ➨ 4㡯 ືࡁ 
   ➨ 5㡯 ࣜࢬ࣒ 
   ➨ 6㡯 ᴦჾ 
   ➨ 7㡯 ࢤ࣮࣒࡜㡢ᴦ⾲⌧ 
   ➨ 8㡯 ๰స 
  ➨ 3⠇ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
   ➨ 1㡯 ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 㡢ᴦᣦᑟἲ࡟ࡳࡿ࣑࣮ࣛ࡜࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ࡜ࡢẚ㍑ 
   ➨ 3㡯 ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
⤊❶ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ≉㉁ 
  ➨ 1⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜఩⨨௜ࡅ 
  ➨ 2⠇ ࠕ๰㐀ᛶࠖࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ┿౯ 
 
ᩥ⊩ 
ϸ㸬ྐᩱ 
Ϲ㸬Webྐᩱ 
Ϻ㸬ཧ⪃ᩥ⊩ 
ϻ㸬ཧ⪃Web㈨ᩱ 
ϼ㸬ཧ⪃Webࢧ࢖ࢺ 
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ᗎ❶
 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟ᇶ࡙ࡃ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ⪃᱌࡜Ⓨᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓ୺せ࡞ே≀࡜ࡋ࡚㸪࣓ࢯࢵࢻ඲
యࡢᇶ┙ࢆ⠏࠸ࡓࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ㸦Montessori, Maria 1870−1952㸧ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ࡜ඹ࡟
㡢ᴦᩍ⫱ࡢ☜❧࡟ᐤ୚ࡋࡓ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸦Maccheroni, Anna Maria 1876−1965㸧࡜ࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸦Barnett, Elise 
Braun 1904−1994㸧㸪ཬࡧ㸪1970ᖺ௦࠿ࡽ 2017ᖺࡲ࡛࣓ࢯࢵࢻ࡟ᇶ࡙ࡃ㡢ᴦᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗࡓ࣑ࣛ 㸦࣮Miller, 
Jean Karen 1935−⌧ᅾ㸧ࡢ 4⪅ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ࣑࣮ࣛࡣ⮬㌟ࡢ༤ኈㄽ 㸦ᩥ1981㸧࡟࠾࠸࡚㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭ࣜ
࣓ࢯࢵࢻ࡟ᇶ࡙ࡃ㸪ᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡇࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪ࣔࣥࢸ
ࢵࢯ࣮ࣜ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸪ཬࡧࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ 3⪅࡟ࡼࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࢆᘬࡁ⥅ࡂ࡞ࡀࡽࡶ㸪࣑࣮ࣛࡢᖌࡸ༠
ຊ⪅㸪ࡑࡋ࡚ᙼዪ⊂⮬ࡢどⅬࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࢆ⌧௦໬ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟
࠾࠸࡚≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 ୖグ 4⪅ࡢ㡢ᴦᩍ⫱࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓඛ⾜◊✲ࡣ㸪㡢ᴦᩍ⫱ࡢάືෆᐜࡸᣦᑟἲࡢ୍㒊࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓࡶ
ࡢࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡽࡢ㡢ᴦᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶయ⣔ⓗ࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡿ࣑࣮࡛ࣛࡉ࠼㸪
࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ඲࡚ࡢྐᩱࡣྲྀࡾᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᙼዪࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᤊ࠼㸪ࡑࡢ඲యീ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣᮍࡔᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓඛ⾜◊✲࡟ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ࠿ࡽ࣑࣮ࣛ࡟
⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡀ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡀᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚┠ᣦࡋࡓࠕ๰㐀ᛶࠖࡢ⫱ᡂ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ᛶ
ࢆ᭷ࡍࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺᰿ᮏⓗ࡞ほⅬࡀḞዴࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ఩
⨨௜ࡅࡸ≉㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡀ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢᩍ⫱⌮ᛕ
ࡢୖ࡟ᡂࡾ❧ࡘ⤌⧊ⓗ࡞ᩍ⫱ἲ࡛࠶ࡿ㝈ࡾ㸪ᙼዪࡢ⌮ᛕࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠕ๰㐀ᛶࠖࢆྵࡵ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞㡢ᴦᩍ⫱࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿどⅬࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾
ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࢆṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞సᴗ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲ࡣ㸪ࡇࡢⅬࢆ⢭ᰝࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸪ཬࡧ㸪࣑
࣮ࣛࡢ 4⪅ࡢྛࠎࡢ㡢ᴦᩍ⫱࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋᮏ◊✲ࡀࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ࡜ඹ࡟㡢ᴦᩍ⫱ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ࣐ࢵ
ࢣ࣮ࣟࢽ࡜ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪࣑࣮ࣛࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣ㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡀࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡽࡢ
㡢ᴦᩍ⫱ࢆࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪂ࡓ࡞せ⣲ࢆຍ࠼⌧௦໬ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ㸪ࠕ๰
㐀ᛶࠖࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ୖグ 4⪅ࡢ㡢ᴦᩍ⫱
ࢆಠ▔ࡍࡿࡇ࡜࡛ึࡵ࡚㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭ࣜ ࣓ࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡢ࠿㸪
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᙼዪࡽࡢ⪃᱌ࡋࡓ㡢ᴦᩍ⫱ࡀ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞఩⨨௜ࡅ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓୖ࡛㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟ᇶ࡙ࡃ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ≉㉁ࢆゎ᫂
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
➨ 1❶ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢ┠ⓗࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࢆୡ⏺࡟ㄪ࿴ࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪⮬ศࡢᮃ
ࡴࡇ࡜ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞๰㐀ᛶࢆ⫱ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮
࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ఩⨨௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ 
 ᗂඣᮇࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᇶ♏ⓗ࡞άືࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭ࣜ ࣓ࢯࢵࢻࢆᵓᡂࡍࡿศ㔝ࡢࠕ᪥ᖖ⏕άࡢ⦎⩦ 㸪ࠖ
ࠕឤぬ 㸪ࠖࠕゝㄒࠖ࡟఩⨨ࡍࡿࠋࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡣ㸪㡢ᴦࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࠕⱁ⾡ⓗ᝿ീຊ 㸦ࠖࣔࣥࢸ
ࢵࢯ࣮࣭ࣜ㜿㒊, 1990, p.190㸧ࢆಁࡍࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢศ㔝ࡢ୰࡛ࡶࠕឤぬࠖศ㔝ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡀ኱ࡁ࠸
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࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄽㄪࢆ㸪➨ 1ᮇ㸸࢖ࢱࣜ࢔࣭࣮࣐ࣟ࡟࠾ࡅࡿࠕᏊ࡝
ࡶࡢᐙࠖ㛤タᮇ㸪➨ 2ᮇ㸸ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢⴌⱆᮇ㸪➨ 3ᮇ㸸㡢ᴦ࡜㌟యࡢ⼥ྜయ㦂ࢆ㔜せどࡍࡿࣜࢬ࣒㐠
ືࡢጞືᮇ㸪➨ 4ᮇ㸸ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜᬌᖺࡢ࢖ࣥࢻ᫬௦㸪࡜༊ศࡋ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢኚ
㑄ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ᳨ウࡢ⤖ᯝ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢㄽㄪ࡟ࡣ㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦⓗ࡞⪥ࡢ⫱ᡂ㸪ཬࡧ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㌟య඲
య࡛ືࡁ࡞ࡀࡽ㡢ᴦᛶࢆᇵ࠺ࡇ࡜㸪࡜࠸࠺ 2Ⅼࡀ୍㈏ࡋ࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ୍ࠋ ᪉㸪
ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢㄽㄪࡢኚ໬ࡣ㸪➨ 2ᮇ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ࣓ࢯࢵࢻ㛤ጞ᫬࠿ࡽ࠾࠾ࡼࡑ 10ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ 1916
ᖺ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡣ㸪᪂ᩍ⫱㐠ືࡢ⌮ㄽⓗᣦᑟ⪅࡛࠶ࡿࢹ࣮ࣗ࢖㸦Dewey, John 
1859-1952㸧ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ㸪࢟ࣝࣃࢺࣜࢵࢡ㸦Kilpatrick, William Heard 1871-1965㸧ࡸ࣎࢖ࢻ㸦William Boyd, 
1874-1962㸧ࡽ࠿ࡽ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡛ᢅ࠺ᩍලࡣ↓࿡஝⇱࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟୙༑ศ࡞
⮬ᕫ⾲⌧ࡋ࠿୚࠼࡞࠸࡜࠸࠺ᢈุࢆཷࡅࡓ㸦ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭ࣜ㜿㒊, 1990, p.33㸧ࠋࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡣᙼࡽ
ࡢᢈุ࡬ࡢᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡓࡵ࡟㸪స᭤࣭ᴦჾ₇ዌ࣭㡢ᴦ㚷㈹࡜࠸ࡗࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡛㡢ᴦࢆឤཷࡋ㸪๰
㐀ࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢάືࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࢆᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 3⠇࡛ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࠿ࡽᑠᏛᰯㄢ⛬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡲ࡛ࢆྵࡴࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢⴭ᭩ L'autoeducazione: 
nelle Scuole Elementari㸦1916㸧ࢆ୰ᚰⓗ࡟ྲྀࡾᢅ࠸㸪ᐇ㝿ࡢ㡢ᴦᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡑࡢάືෆᐜࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ  
 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪኱ࡁࡃศ㢮ࡋ࡚㸪ձ㟼ࡅࡉࡢయ㦂㸪ղ㡢㉁࣭㡢㧗ࡢᘚู㸪
ճグ㆕࣭ㄞ㆕㸪մ⛣ㄪࡢᏛ⩦㸪յḷၐ㸪նࣜࢬ࣒άື㸪շ㡢ᴦ⌮ㄽ㸪ոᴦჾ₇ዌ㸪չ㡢ᴦ㚷㈹㸪պస᭤㸪
࡜࠸࠺ 10ࡢάື㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ձࢆ㝖ࡃྛࠎ࡟ᩍල࣭ᩍᮦࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢάື࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩⓗ࡞Ⅼࡣ㸪◳┤ࡋࡓ▱㆑࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⫈
ࡃࠖࡑࡋ࡚ࠕືࡃࠖ࡜࠸࠺య㦂ᆺࡢ᪉ἲ࡛㡢ᴦⓗឤぬࢆ⫱ᡂࡋࡓࡾ㸪ᴫᛕ⌮ゎ࡬࡜ᑟ࠿ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ➨ 4⠇࡛ࡣ㸪ࡇࡇࡲ࡛࡟ゝཬࡋࡓࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽཬࡧ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜࢆࡶ
࡜࡟㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩࡣ㸪ឤぬࢆ㏻ࡋ࡚㌟ࡢᅇࡾࡢ⎔ቃࡢ඲࡚ࢆ྾཰ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ືࡁ
࡞ࡀࡽᏛࡪ㸪࡜࠸࠺ᗂඣᮇࡢⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪ᗂඣࡀ㡢ᴦࡢᮏ㉁ⓗᴫᛕࢆయ㦂ⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵ
ࡢάືࢆẁ㝵ⓗ࡟ᑟධࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪༢࡟㡢ᴦⓗᴫᛕࡢ⌮ゎࡀ┤᥋ⓗ࡞┠ⓗ࡛ࡣ࡞
࠸㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᙉㄪࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ㡢ᴦⓗせ⣲ࢆ⣽ศ໬ࡉࡏ࡚Ꮫ⩦ࡉࡏࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᵓ⠏ࡋࡓ
ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢពᅗࡣ㸪᭱⤊ⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ☜࠿࡞㡢ᴦⓗឤぬ࡜㡢ᴦⓗᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬⏤࡟㡢ᴦࢆ๰
సࡋࡓࡾ㸪㡢ᴦࢆ῝࠸࡛ࣞ࣋ࣝ⫈ࡃࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
➨ 2❶ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࢆᐇ㊶࡬࡜⛣⾜ࡋࡓ 1907ᖺᙜึ࠿ࡽ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢᬌ
ᖺࡲ࡛ᙼዪࡢ༠ຊ⪅࡛࠶ࡗࡓ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ 
 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀάືࢆ㏻ࡋ࡚⩦ᚓࡋࡓṇ☜࡞㡢ᴦ⌮ㄽ࡜㸪ḷၐࡸ₇ዌࢆྵࡴᇶᮏⓗ࡞㡢ᴦ
ࡢࢫ࢟ࣝࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢ๰㐀ⓗάື࡬࡜⮳ࡿࡇ࡜ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼㸪࣐
ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡣ㡢ᴦᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㡢ᴦ㚷㈹ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋࡓࠋ㡢ᴦ㚷㈹࡛ࡣ㸪ᴦ᭤
ࢆࡓࡔ༢࡟ឤぬⓗ࡟⫈ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㡢ᴦࡢᵓᡂせ⣲ࢆព࿡ࡍࡿࠕ㡢ᴦⓗ࡞ゝㄒ㸦ࠖMaccheroni, n.d-7., p.3㸧
ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡞ࡀࡽㄽ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࢆാ࠿ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡀෆໟࡋ࡚࠸ࡿᅛ᭷ࡢୡ⏺ほࢆឤ
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ࡌྲྀࡿࣞ࣋ࣝ࡟ࡲ࡛㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㸪ձࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒ㸪ղḷၐ㸪ճ㡢౯ࡢάື㸪մࠑࢺ
࣮ࣥࣂ࣮ࠒ㸪յ᪕ᚊࡢᏛ⩦㸪ն㡢ᴦసရࡢゎ㔘㸪շ㡢ᴦ㚷㈹ཬࡧᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ㸪࡜࠸࠺ 7
ࡘࡢάື㡯┠࡟ἢࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ➨ 3⠇࡛ࡣ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ㸪㡢ᴦᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪㡢ᴦᣦᑟἲࢆࡶ࡜࡟㸪࣐ࢵࢣࣟ
࣮ࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡣ㸪ᗂඣᮇ࠿ࡽඣ❺ᮇࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ㸪㡢ᴦάືࡢෆᐜࡀ₞ḟⓗ࡟㧗ᗘ
໬ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱ⓗ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ㸪๰㐀ⓗ࡛
⾲⌧ⓗ࡞ෆᐜ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪㡢ᴦⓗせ⣲ࡢᴫᛕ໬࣭⌮ㄽ໬࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࡓෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡀ㡢ᴦⓗせ⣲ࢆᏊ࡝ࡶ࡟⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᚭᗏࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᙼዪࡀ㡢ᴦࢆ
ࠕ㡢ᴦⓗ࡞ゝㄒࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟῝ࡃ⤖ࡧ௜࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡣ㸪
Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ㡢ᴦ࡟㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺ほࢆゎ㔘ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㡢ᴦ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ゝㄒ࡜ࡶゝ࠼ࡿ㡢➢㸪
㡢ᴦⓗせ⣲㸪㡢ᴦᙧᘧ➼ࡢ㸪㡢ᴦࢆᙧసࡿせ⣲ࡢ⌮ゎࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 3❶ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪1920ᖺ௦ึ㢌࡟࢘࢕࣮ࣥࡢࠕᏊ࡝ࡶࡢᐙ 㸦ࠖHaus der Kinder㸧ࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ാࡁ㸪ࣔࣥࢸ
ࢵࢯ࣮ࣜ࠿ࡽࣜࢬ࣒άືࡢ⪃᱌ࢆクࡉࢀࡓࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ᰿ᗏ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬Ⓨᛶࢆ㔜ࢇࡌࡿ࡜࠸࠺ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ
୰᰾ⓗ࡞ᛮ᝿ࡀᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡀ㡢ᴦᣦᑟἲ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࣔࣥࢸ
ࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢせ⣲ࡣ㸪ྛศ㔝ࡢ⣔⤫ⓗ࡞ᩍලయ⣔㸪ẁ㝵ᛶࢆ᭷ࡍࡿᣦᑟἲ㸪ཬࡧ㸪ᗂඣᮇࡢᏊ
࡝ࡶࡢືࡁࡢせồ࡟ᛂ࠼ࡓᣦᑟἲ㸪࡜࠸࠺ 3Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ㸦Barnett, 1967, pp.10-11㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪㌟యࡢືࡁ
࡜㡢ᴦࡢࣜࢬ࣒ࡢ⼥ྜࢆ㔜どࡍࡿࣜࢬ࣒άື࡜ࡑࢀࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡗ࡚⪃᱌ࡉࢀࡓࣜࢬ࣒άືཬࡧࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ⌮ㄽⓗᏛ⩦ࡢ㡢ᴦ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ࣜࢬ࣒άື࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㡢ᴦࢆ⫈ࡁ㸪ࡑࡢ㡢ᴦࡢࣜࢬ࣒࡟㌟యࢆ
⮬ຊ࡛㐺ྜࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࣜࢬ࣒ឤぬࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪
⌮ㄽⓗᏛ⩦࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㡢ᴦࢆឤぬⓗ࡟⫈ࡃࡇ࡜ࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢࣜࢬ࣒࡟ྜࢃࡏ࡚ືࡃࡇ࡜ࢆ㏻
ࡋ࡚ᇵࡗࡓࣜࢬ࣒ឤぬ࡟㡢➢ࡸゝⴥࢆ୍⮴ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪グ㆕࣭ㄞ㆕ࡸ㡢ᴦ⏝ㄒࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ࡜
࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ୍㐃ࡢᣦᑟࣉࣟࢭࢫࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ⪃᱌ࡋࡓࠕゝㄒࠖศ㔝ࡢᇶᮏⓗ࡞ᣦ
ᑟἲ࡜ࡲࡉ࡟ྠࡌࣉࣟࢭࢫࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 ➨ 3⠇࡛ࡣ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽཬࡧ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡶ࡜࡟㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ࡟ࡘ
࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ 
 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡣ㸪ࣜࢬ࣒άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬⏤࡞⾲⌧ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ࣂ࣮ࢿ
ࢵࢺࡢᐇ㝿ࡢᣦᑟἲࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࣜࢬ࣒ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡲ࡛㸪ᩍᖌࡢ₇ዌࡍࡿ᭤ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⫈࠿ࡏ㸪ࡑࡢ᭤
ࡢࣜࢬ࣒࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ຊ࡛㌟యࢆྜࢃࡏ࡚ືࡃࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢࣜࢬ࣒
άືࡣ㸪ࣜࢬ࣒ឤぬࡢ⫱ᡂ࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞❧ሙ࡛࠶ࡿ࡜
⤖ㄽ௜ࡅࡓࠋ 
 
➨ 4❶ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢᏞᘵᏊ࡟࠶ࡓࡾ㸪2017ᖺࡲ࡛ Association Montessori Internationaleࡀ㐠Ⴀ
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ࡍࡿᑠᏛᰯㄢ⛬ࡢᩍᖌ㣴ᡂࢥ࣮ࢫࡢࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࢆົࡵ࡚࠸ࡓ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ 
 ࣑࣮ࣛࡣࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᙧែ㸪ࡍ࡞ࢃࡕࠕάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ࡝
ࡶ࡟⫱ࡲࢀࡿࡶࡢࢆࠕ๰㐀ᛶࠖࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Miller, 2016, p.1㸧ࠋࡇࢀࡣ࣑࣮ࣛࡢᩍ⫱ほࡢ୰ᚰⓗᴫᛕ࡜
ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪㡢ᴦᩍ⫱ࡢᇶᮏⓗ⌮ᛕ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㡢ᴦ⾲
⌧ࡸ㡢ᴦ▱㆑ࢆከゅⓗ࡟⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽࢆ๰㐀ⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡍ࡞
ࢃࡕ๰సࡢᢏἲࢆᇵ࠺ࡇ࡜ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Miller, 1981, p.334㸧ࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪࣑࣮ࣛࡢ༤ኈㄽᩥࢆ୰ᚰⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㸪ձ
ḷၐ㸪ղ⫈ࡃ㸪ճࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒ㸪մືࡁ㸪յࣜࢬ࣒㸪ն๰స㸪࡜࠸࠺ 6ࡘࡢ㡿ᇦ࡟ຍ࠼㸪ࠕᴦჾࠖཬࡧࠕࢤ
࣮࣒࡜㡢ᴦ⾲⌧ 㸪ࠖ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ๪ḟⓗ࡞㡿ᇦ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ➨ 3⠇࡛ࡣ㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽཬࡧ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡶ࡜࡟㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ≉ᚩࡣ㸪๰㐀ᛶ㸪༠ാᛶ㸪௚㡿ᇦ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ㸪࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚
ゝ࠸⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢⅬࡀ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࢆࡣࡌࡵ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡸࣂ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞
࠸࣑࣮ࣛ⊂⮬ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚๰㐀ᛶࢆⰍ⃰ࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣ㸪ྛ㡿ᇦ࡛๰సࡢᢏἲࢆᇵ࠺ࡓࡵࡢάືࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ๰సࡢᢏἲࢆ⮬⏤࡟⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ㧗ᗘ࡞๰సࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡓࠋ 
 
⤊❶ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ≉㉁
➨ 1⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜఩⨨௜ࡅ 
 ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࢆ⥲ᣓࡋ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮
࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ఩⨨௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ 
 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡣ㸪༢࡟㡢ᴦⓗ࡞⬟ຊࡸᢏ⾡ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟⤊
ጞࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡀ⮬㌟ࡢ࣓ࢯࢵࢻ඲యࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠕ๰㐀ᛶ 㸪ࠖ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢ≉ู࡞┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿ⬟ຊ㸪ཬࡧ㸪♫఍⏕ά࡟࠾࠸࡚௚⪅࡜㛵ࢃࡾྜ࠺
୰࡛⮬ᕫࢆ㈉⊩ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋ᥮ゝࡍࡿ
࡞ࡽࡤ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡣࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ඲యࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࠕ๰㐀ᛶࠖࢆ㡢
ᴦᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡶ㐩ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࠕ๰㐀ᛶࠖࢆ
⫱ࡴࡓࡵ࡟㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡀ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛⫢せ࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜᩍලࢆ⏝࠸ࡓ
㡢ᴦࡢ⮬ᕫάື㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࢆᇶⅬ࡜ࡍࡿ㡢ᴦⓗ⾲⌧㸪ཬࡧ㸪௚⪅࡜㡢ᴦࢆඹ᭷ࡍࡿ༠ാⓗ࡞
άື㸪࡜࠸࠺ 3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ࡜ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ⌮᝿࡜ࡍࡿ㡢ᴦ
ᩍ⫱ࢆᐇ㊶࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳ㸪㡢ᴦࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ⠏࡟ᑾຊࡋࡓࡀ㸪ᐇ㝿ࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢෆᐜ
ࡣ㡢ᴦⓗ࡞⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ഴಽࡋ㐣ࡂ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ᙼዪࡽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡣࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢᥖࡆࡿࠕ๰
㐀ᛶࠖࡢ୍㒊ศࡢ㐩ᡂࡋ࠿㐺ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࠕ๰㐀ᛶࠖ࡬ࡢ⌮ゎࡀ೫⊃࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪
࣑࣮ࣛࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢࠕ๰㐀ᛶࠖࢆ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ୰᰾࡟ᤣ࠼㸪㡢ᴦⓗ࡞⬟ຊ࡜༠ാᛶ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ
ഃ㠃࠿ࡽࡢ⫱ᡂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡉ࡟࣑࣮ࣛࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ⌮᝿࡜ࡍࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ࠿ࡓࡕࢆᐇ⌧
ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
➨ 2⠇ ࠕ๰㐀ᛶࠖࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ┿౯ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣑࣮ࣛࡣࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢᐃ⩏ࡍࡿࠕ๰㐀ᛶࠖࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡋ㸪ࡑࢀࢆ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ
୰࡛య⌧ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟࣑࣮ࣛࡣࠕ๰㐀ᛶࠖࢆḟࡢ 2ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ
1Ⅼ┠ࡣ㸪ࠕ๰㐀ᛶࠖࢆ࠶ࡿ㝈ࡽࢀࡓ㡿ᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ࠶ࡽࡺࡿ≀஦࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡜
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ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ2Ⅼ┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᡂ㛗ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪⮬ᕫ㸪♫఍㸪ᩥ໬㸪࡜࠸࠺ே
㛫⏺ࢆᵓᡂࡍࡿ 3Ⅼࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠕ๰㐀ᛶࠖࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟࣑࣮ࣛࡀ㡢ᴦᩍ⫱ࢆⓎᒎࡉࡏ㸪⌧௦໬ࡉࡏࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢᐃ⩏ࡍࡿࠕ๰㐀
ᛶ ࢆࠖṇ☜࡟ᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪1950ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㡢ᴦᩍ⫱⏺ࡸࡑࢀ
ࢆໟᣓࡍࡿᩍ⫱⏺඲⯡ࡢᨵ㠉ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ࣑࣮ࣛ⮬㌟㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡽࡢ㡢ᴦᩍ⫱
ࡢෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚ᢈุࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ᪂ࡓ࡟ᵓ
⠏ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛㸪άືෆᐜࡸᣦᑟἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪༠ാࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚๰㐀ᛶࢆᇵ࠺ࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿ㸪
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